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State of lfaine 
OF?ICE OF T<IIT: A~JUTA}IT G~NSRAL 
AUGUSTA 
AL~N REGISTRATION 
~-----S_anf_ o_r_d~----·' Mai ne 
Date July 13 
Name Joseph "Bernar d 
Street Addr ess 11 Reed 
--------------------------
City or Town. _____ s_o_r_i _n_gv_a_l_e_, __ M_'e_. ________________________________ ~ 
How l ong in United States 17 yrs . HOYT l one in Maine 17 yrs . 
Born i n St. Norbert P. Q. Canada Dat e of birth Oct . 4, 1910 
If mar ried, how many chU d.ren ____ 2 _____ 0.ccupation:...-_s_h_o_e_ c_u_t_t_e_r _ _ _ _ 
Name of employer Allied Novelty Shoe Co . (Present or l us-:--t _---------- --=--- -------------- --- --
Address of empl oyer 
- -------------- --- ------
Soringvale Me . 
English. _____ __;Spcak Yes Read a l ittle Yfr i te 11'.oli t t l e 
Other l anguagcs ________ F_r_e_n_c_h ______ ___________ _ 
Have you made applicati on for citizenship? Yes has 1st paper s 
Have you e,,er hac. mil itary service? No 
---- ---------- --- -
If so, where? _ ___ _ _ _______ w.hen? ____ __________ _ 
